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Señores miembros del Jurado: 
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El objetivo de la presente investigación fue determinar la producción de poemas 
en estudiantes de tercer grado de primaria de la institución educativa Perú Japón 
2096 del distrito de Los Olivos. Se utilizó el método descriptivo con diseño no 
experimental porque la recolección de los datos se hace en un solo momento o en 
un tiempo único, con una población de 300 estudiantes y una muestra de 160  
que cursan el tercer grado de educación primaria a quienes se aplicó un 
instrumento; el cuestionario para la recolección de datos, para procesar los datos 
se utilizó el programa SPSS. Los resultados  indican que no se presenta las 
características en su totalidad en la producción de poemas, las cuales se 
encuentran sus dimensiones como la sencillez si se encuentra en su total de 
porcentaje, por otro lado, la dimensión musicalidad no se encuentra en un 63,1 % 
mientras que el 36,9% si se encuentra en la producción de poemas y la dimensión 
brevedad sí se encuentra en la presente en la producción de poemas. 
 




The objective of this research was to deteminate the poem production in third 
grade elementary school students of Perú Japón 2096 school. It was used the 
descriptive method with no experimental design because the recollection of the 
information, it was doing in an unique time, with a population of 300 students and a 
sample of 160 students  who are in third grade of elementary school Perú Japón 
2096, who applied a cuestionary in order to get information, in order to process the 
information, the SPSS program was used. The results indicate that the 
characteristics of the production of poems are presented, which are in their 
dimensions, like simplicity in fact there is in the productions of poems, the 
dimension musicality is 63,1% isn’t presented but 36,9% is present in the 
production of poems and the dimension brevity in fact is present in the production 
of poems. 
Keywords: Production of texts, production of poems, poetry. 
 
  
